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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения»____ ВАЛЬЦЕВА Максима  Александровича 
на тему:__ «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ЕС И В РОССИИ»
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	      отлично (5)	Весьма актуальна
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	          хорошо (4)	Впервые проведён анализ программ экологического туризма ЕС и РФ. Однако,  текст работы отличается повествовательностью, мало аналитических выводов. 
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	отлично (5)	Цели и задачи корректны и взаимосвязаны
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	хорошо (4)	При использовании большого количества источников на русском и английском языках, к сожалению, и во введении и в списке источников и литературы имеются ошибки в отнесении отдельных документов и статей к источникам, либо к литературе.
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	отлично (5)	
6.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	отлично (5)	
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	хорошо (4)	К сожалению, не выявлена «возможность применения норм и правил, действующих в странах Европейского Союза в сфере экологического туризма, для реализации их в Российской Федерации» - задача 4 –стр.5. Этот пункт не отражен ни в тексте работы, ни в заключении.
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	хорошо (4)	Имею место грамматические, стилистические ошибки и опечатки.
9.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	хорошо (4)	
Средняя оценка:	4, 4

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК:__ Магистерская диссертация Вальцева Максима Александровича  представляет собой оригинальное и самостоятельное исследование, ,которое полностью соответствует  требованиям, предъявляемым к подобного рода работам.










                                                                                   
                                                                                 Доцент кафедры Мировой политики
                                                                                К.ф.н.




^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
